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Rûta Þiliukaitë
Vertybiniai pokyèiai Lietuvos visuomenëje: nuo
tradiciniø link sekuliariø – racionaliø vertybiø
Santrauka. Ðiame straipsnyje pateikiama vertybiniø pokyèiø Lietuvos visuomenëje analizë remiasi
Ronaldo Ingleharto áþvaga, kad ávairiose visuomenëse perëjimas ið tradicinës agrarinës visuomenës á
industrinæ visuomenæ susijæs su gyventojø pasaulëþiûros kaita, atsispindinèia vertybiniame poslinkyje nuo
tradiciniø vertybiø, pabrëþianèiø nuolankumà tradiciniam autoritetui, tikëjimo, ðeimos ir bendruomenës
svarbà, link sekuliariø-racionaliø vertybiø, akcentuojanèiø individo savarankiðkumà ir autonomijà. Pa-
naudojant 1990-2005 metais Lietuvoje atliktø Europos vertybiø tyrimo ir Pasaulio vertybiø tyrimo duo-
menis, straipsnyje analizuojami vertybiniai skirtumai tarp gyventojø kartø, gimusiø ir uþaugusiø prieðka-
rio Lietuvoje, ir kartø, augusiø sovietmeèiu; tarp kartø, pilnametystës sulaukusiø Lietuvai dar esant ið
esmës agrarine visuomene, ir kartø, uþaugusiø daugumai Lietuvos gyventojø jau gyvenant miestuose ir
dirbant kitose ûkio ðakose, o ne þemës ûkyje. Duomenø analizë, pristatoma ðiame straipsnyje, leidþia
teigti, kad skirtingose gyvenimo srityse matomi vertybiniai skirtumai tarp kartø, sudaro vienà bendrà
vertybiniø pokyèiø dimensijà, susijusià su XX a. Lietuvos visuomenës modernizacijos procesais.
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Áþanga
Per pastaràjá deðimtmetá mokslininkø ty-
rimuose ir studijose buvo skiriama nemaþai
dëmesio kultûriniams Lietuvos visuomenës
pokyèiams. Komunistinio reþimo þlugimas,
perëjimas á demokratinæ politinæ sistemà ir
rinkos ekonomikà, ðiø politiniø ir ekonomi-
niø transformacijø sukelti visuomenës socia-
linës struktûros pokyèiai, skatina mokslinin-
kus kelti klausimus apie ðiø transformacijø
nulemtus kultûrinius pokyèius mûsø visuo-
menëje. Pagrindiniai duomenø ðaltiniai, ku-
riais remiasi mokslininkai atlikdami ðiø po-
kyèiø Lietuvoje analizæ, yra tarptautiniai ty-
rimo projektai „Europos vertybiø tyrimas“
(angl. European Value Surveys) ir „Pasaulio
vertybiø tyrimas“ (angl. World Value Surve-
ys). Reprezentatyvios gyventojø apklausos,
taikant Europos vertybiø tyrimo metodikà,
Lietuvoje buvo atliktos 1990, 1999, 20051
 1  2005 metø tyrimas nebuvo Europos vertybiø tyrimo projekto dalis, kadangi tais metais ðis projektais
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metais, taikant Pasaulio vertybiø tyrimo
metodikà – 1991 ir 1997 metais2. Galima
teigti, kad iki ðiol ðie tyrimø projektai yra vie-
ninteliai duomenø ðaltiniai, ágalinantys siste-
mingà vertybiniø pokyèiø, vykusiø Lietuvoje
þlugus komunistiniam reþimui, analizæ: vie-
na vertus, jie suteikia galimybæ mokslinin-
kams nustatyti, kaip kito Lietuvos gyventojø
vertybës per ðeðiolika Nepriklausomybës me-
tø3, antra vertus, paþvelgti á Lietuvoje vyks-
tanèius kultûrinius pokyèius lyginamojoje ki-
tø ðaliø perspektyvoje.
Panaudojant minëtø tyrimø duomenis
Lietuvoje buvo paskelbta ne viena mokslinë
studija, kuriose ávairiø mokslininkø yra ana-
lizuojami vertybiø pokyèiai religijos, ðeimos,
darbo, politikos srityse.4  Mokslininkø patei-
kiamoje analizëje daug dëmesio skiriama gy-
ventojø amþiaus átakai jø vertybinëms orien-
tacijoms. Ávairiose gyvenimo srityse pastebi-
mi reikðmingi vertybiniai skirtumai tarp gy-
ventojø kartø.
Alfonso Algimanto Mitriko (2000; 300-
301, 322) ðeimos vertybiø pokyèiø analizë,
parodë, kad jaunesniems gyventojams yra bû-
dingos liberalesnës nuostatos á ðeimà ir san-
tuokà, negu vyresniems gyventojams: jie daþ-
niau nei vyresni pritarë teiginiams, kad san-
tuoka yra atgyvenæs dalykas, kad vaikas gali
augti bei vystytis ir nepilnoje ðeimoje, patei-
sino moterá, kuri nori viena auginti vaikà, sëk-
mingà vedybiná gyvenimà daþniau siejo su ma-
terialinëmis ðeimos sàlygomis, reèiau nei vy-
resni akcentavo tokiø aspektø, kaip iðtikimy-
bë, abipusë pagarba ir supratimas, toleranci-
ja, svarbà vedybinio gyvenimo sëkmei.
Nuostatø pokyèiai atsispindi ir darbo ver-
tybëse analizuojant jas pagal amþiø (Savicka,
2000; 259): darbo srityje jaunesni gyventojai
daþniau palaikë pasirinkimo – dirbti ar ne-
dirbti – galimybæ, o vyresni daþniau laikësi
nuostatos, kad negarbinga gauti neuþdirbtus
pinigus; darbui visuomet turi bûti teikiama
pirmenybë; nedirbantys þmonës tampa tingi-
niais (ten pat; 259). Skyrësi jaunesniø ir vy-
resniø gyventojø nuostata atsakant á klausi-
mà, kiek reikia pakusti aukðtesnes pareigas
uþimanèiø asmenø nurodymams: jaunesnieji
daþniau teigë, kad sprendimas paklusti, ar ne,
priklauso nuo aplinkybiø; vyresniø nuomo-
ne, reikia visuomet vykdyti vadovø nurody-
mus (ten pat; 262).
nebuvo ágyvendinamas. Kita Europos vertybiø tyrimo banga yra numatoma 2008–aisiais. 2005 m. Lietuvos
gyventojø vertybiø tyrimas, taikant Europos vertybiø tyrimo metodikà, buvo atliktas Pilietinës visuomenës
instituto iniciatyva, bendradarbiaujant su Kultûros, filosofijos ir meno institutu.
 2  Visas Europos vertybiø tyrimo ir Pasaulio vertybiø tyrimo apklausas Lietuvoje atliko rinkos ir visuomenës
nuomonës kompanija „Baltijos tyrimai“.
 3  Europos ir Pasaulio vertybiø tyrimuose naudojama daug tø paèiø vertybiniø orientacijø  rodikliø. Kiekvie-
noje naujoje tyrimø bangoje klausimynai buvo ðiek tiek keièiami: papildomi naujais klausimais, atsisakant
kai kuriø senø; taèiau, kadangi vienas pagrindiniø ðiø tyrimø projektø tikslø yra vertybiø pokyèiø tendencijø
atskleidimas, dauguma rodikliø, matuojanèiø gyventojø vertybines orientacijas, iðlieka tie patys.
 4  Èia svarbu bûtø nurodyti Kultûros, filosofijos ir meno instituto iðleistà leidiniø serijà Lietuvos gyventojø
vertybës, kurià sudaro ðie straipsniø rinkiniai ir kolektyvinës monografijos Europa ir mes (sud. S. Juknevi-
èius, 2000), Besivienijanti Europa (sud. S. Juknevièius, 2001), Stanislovo Juknevièiaus (2002) Skirtingumo
dimensijos, Aidos Savickos (2004) Postmaterialism and Globalization, Post-Communist Lithuania: Cultu-
re in Transition (sud. S. Juknevièius, 2005).
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Religiniø vertybiø dinamikos 1990–1999
metais analizë parodë, kad Lietuvos visuo-
menëje jaunesni gyventojai yra þymiai labiau
paveikti sekuliarizacijos procesø nri vyresni
ðalies gyventojai: gerokai daugiau jaunesniø-
jø gyventojø nepriklausë jokiai religinei ben-
druomenei; jie reèiau lankë baþnyèià; buvo
maþiau nuoseklûs iðpaþindami tradicinæ ti-
këjimo doktrinà; turëjo silpnesnes subjekty-
vias religines nuostatas; gerokai reèiau rëmë
aktyvø baþnyèios dalyvavimà visuomenës po-
litiniame gyvenime; atlaidþiau vertino ir tra-
diciniø krikðèioniðkø moralës normø paþei-
dimus (Þiliukaitë 2000; 242–243).
Analizuojant socialines-politines verty-
bes, buvo nustatyta, kad vyresniems gyvento-
jams bûdinga didesnë parama politinei ben-
drijai nei jaunesniems Lietuvos gyventojams
(Þiliukaitë, 2006; 210), jie taip pat turi stip-
resnes pilietinës moralës nuostatas (ten pat;
216) ir yra aktyvesni rinkimuose (Ramonai-
të 2006; 109). Skiriasi vyresniø þmoniø pi-
lietinës veiklos motyvacija: ásitraukti á ávai-
riø pilietiniø organizacijø veiklà juos (labiau
nei jaunesnius þmones) skatina tokios doro-
vinës-moralinës vertybës, kaip pareigos jaus-
mas, rûpestis dël kitø gerovës, solidarumas
su socialinæ atskirtá patirianèioms grupëms
(Þiliukaitë ir Ramonaitë 2006; 236, 241).
Ganëtinai ilgà laikà analizuojant Lietu-
vos gyventojø vertybes tiek religijos, tiek pi-
lietinio bei politinio gyventojø aktyvumo sri-
tyse bei atidþiai stebint kitø mokslininkø at-
liekamus Lietuvos visuomenës kultûriniø po-
kyèiø tyrinëjimus, stiprëjo supratimas, kad ðie
ávairiose gyvenimo srityse stebimi skirtumai
tarp jaunesniø ir vyresniø gyventojø atspindi
giluminius vertybiø poslinkius kultûroje, ku-
rie yra glaudþiai susijæ. Tai paskatino pamë-
ginti susieti ávairiø autoriø áþvalgas apie ver-
tybiø pokyèius Lietuvos visuomenëje, apibrë-
þiant ðiø pokyèiø bendruosius vardiklius. Sie-
kiant ðio tikslo, daugelá atsakymø á kilusius
klausimus pavyko rasti Ronaldo Ingleharto
ir jo bendraautoriaus Wayne E. Bakerio dar-
buose. Glaustai pristaèius ðiø autoriø áþval-
gas, straipsnyje siekiama atskleisti, kaip ávai-
riose gyvenimo srityse matomi vertybiø skir-
tumai tarp Lietuvos gyventojø kartø atspin-
di bendresnæ vertybinio virsmo nuo tradici-
niø vertybiø link sekuliariø-racionaliø ver-
tybiø dimensijà, susijusià su XX a. Lietuvos
visuomenës politine, socialine ir ekonomi-
ne raida.
Modernizacija ir kultûriniai pokyèiai
Lietuvoje
Ronaldas Inglehartas (1997) teigia, kad
nors ir negalima tiksliai numatyti, kas ávyks
tam tikroje visuomenëje tam tikru metu, vis
dëlto galima áþvelgti kai kurias bendras vi-
suomenëms kultûriniø, ekonominiø ir verty-
biniø pokyèiø tendencijas, susijusias su mo-
dernizacijos procesais.
Ðio autoriaus þodþiais tariant, pagrindi-
niai trajektorijos, vadinamos „modernizaci-
ja“ elementai yra industrializacija ir su ja su-
sijæ procesai (Inglehart 1997). Industrializa-
cijà bet kurioje visuomenëje papildo urbani-
zacija, didëjanti profesinë specializacija, gy-
ventojø iðsimokslinimo lygio kilimas, paja-
mø didëjimas, biurokratizacija, masinis poli-
tinis dalyvavimas (ten pat; 7–8). Perëjimas ið
tradiciniø agrariniø visuomeniø á industrines
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visuomenes yra susijæs su esminiais kultûros
pokyèiais. Ikiindustrinëse visuomenëse vyra-
vo pasaulëþiûra, kuri, pasak Ingleharto, „ne-
skatino gyventojø socialinio mobilumo, joje
buvo akcentuojama tradicija, ágimtas statu-
sas, bendruomeniniai ásipareigojimai, paremti
stipriomis religinëmis normomis“ (ten pat;
27). O industrinëms visuomenëms yra bû-
dinga pasaulëþiûra, kurioje akcentuojamos
vertybës, skatinanèios ekonominius pasieki-
mus, inovacijø diegimà, individø socialiná mo-
bilumà.
Esminis modernizacijos trajektorijos
bruoþas – augantis ekonominis produktyvu-
mas. Industrinëse visuomenëse buvo pasiek-
tas milþiniðkas ekonomikos klestëjimas, pa-
lyginti su ikiindustrinëmis visuomenëmis. Sa-
vo ruoþtu ekonominis industriniø visuome-
niø augimas neatsiejamas nuo modernios biu-
rokratijos gimimo – organizavimo formos,
paremtos ne bendruomeniniais tarpasmeni-
niais ásipareigojimais, bet grieþta hierarchi-
ne pavaldumo sistema, racionaliomis taisyk-
lëmis ir nuasmenintais vaidmenimis, palie-
kanèiais maþai erdvës individø kûrybiðkumui
ir saviraiðkai, bet uþtikrinanèiais gamybinio
produktyvumo didëjimà.
Aptariant modernizacijos procesus bûti-
na atkreipti dëmesá á kintantá ðeimos ir religi-
jos vaidmená. Ikiindustrinëse visuomenëse
individo iðlikimas tiesiogiai priklausë nuo jo
ðeimyniniø ryðiø. Industrinëse visuomenëse
didelæ ðeimos ir bendruomenës funkcijø dalá
(socializacijos, sveikatos prieþiûros, materia-
linio aprûpinimo srityse) perëmë valstybë. Il-
gëjo gyventojø vidutinë gyvenimo trukmë, ma-
þëjo gimstamumas, neteko savo ankstesnës
svarbos vertybës ir normos, kuriomis rëmësi
tradicinë dviejø tëvø ðeima ir kurios uþtikri-
no ðeimyniniø ryðiø patvarumà, grieþtai kon-
troliavo individø seksualiná elgesá. Tradici-
niø ðeimos vertybiø silpnëjimas yra susijæs su
religinio autoriteto átakos tiek visuomeninia-
me, tiek individualiame lygmenyje silpnëji-
mu. Ðis procesas, apibrëþiamas sekuliariza-
cijos sàvoka, savo ruoþtu buvo paskatintas ki-
tø su modernizacija siejamø procesø – socia-
linës diferenciacijos, racionalizacijos ir ur-
banizacijos.
Normos ir vertybës sudaro koherentiðkus
darinius, ágalinanèius analizuoti ir apraðyti
kultûrinius skirtumus tarp visuomeniø, esan-
èiø skirtingose raidos pakopose. Moderniza-
cijos paskatini kultûriniai pokyèiai atsisklei-
dþia kaip perëjimas nuo tradiciniø vertybiø,
paremtø religiniu autoritetu, link sekuliariø-
racionaliø vertybiø. Ðiuolaikiniø visuomeniø
vertybiø analizëje tradicinës vertybës sieja-
mos su religijos svarba, pagarba autoritetui,
maþa tolerancija abortams, skyryboms, nuo-
lankumu tëvø autoritetui ir ðeimyninio gyve-
nimo svarba, vyrø dominavimu ekonominia-
me ir politiniame gyvenime (Inglehart 1997,
Inglehart & Baker 2000).
Sekuliariø–racionaliø vertybiø vyravimà
visuomenëse rodo prieðingos tendencijos –
religijos átakos þmoniø kasdieniame gyveni-
me maþëjimas, nuostatø á ðeimà ir santuokà
liberalëjimas, lyèiø lygybës pripaþinimas, as-
mens savarankiðkumo, autonomiðkumo ak-
centavimas (ten pat). Jeigu ðis poslinkis nuo
tradiciniø link sekuliariø-racionaliø vertybiø
ið tiesø egzistuoja ir yra susijæs su visuomeniø
ekonominiu, technologiniu iðsivystymu, jis
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turëtø bûti matomas lyginant ðiuolaikiniø vi-
suomeniø, kurioms bûdingas skirtingas in-
dustrializacijos lygis, gyventojø vertybines
orientacijas. Ingleharto (1997) atlikta lygi-
namoji 43 pasaulio ðaliø analizë, naudojanti
1990–1991 metø Pasaulio vertybiø tyrimo
duomenis, bei vëliau su bendraautoriumi Ba-
keriu (2000) pakartotinai atlikta 65 ðaliø ana-
lizë, pasitelkiant 1996–1997 metø Pasaulio
vertybiø duomenis, patvirtina prielaidà, kad
ekonominë visuomeniø raida, siejama su mo-
dernizacija, turi didelæ átakà kultûrinëms ver-
tybëms: ekonomiðkai paþengusios pasaulio
ðalys struktûriðkai skiriasi nuo neturtingøjø
ðaliø, maþiau industrializuotø ðaliø.
Svarbu pabrëþti, kad nors ir pastebimi mo-
dernizacijos nulemtø kultûriniø pokyèiø pa-
naðumai tarp ðaliø, ði vertybiø kaita nëra to-
lygi visose visuomenëse (Inglehart 1997; In-
glehart & Baker 2000): visuomeniø kultûri-
nis paveldas, susijæs su religijos tradicija ar
deðimtmeèius vyravusia autoritarine politi-
ne sankloda, palieka pëdsakus visuomeniø
kultûroje nepaisant modernizacijos procesø.
Todël, norint paaiðkinti konkreèioje visuo-
menëje vyraujanèias gyventojø vertybines
orientacijas, nepakanka atsiþvelgti vien tik á
industrializacijos, urbanizacijos, vidutinës gy-
ventojø trukmës ar raðtingumo rodiklius.
Esant panaðiam visuomeniø ekonominiam ið-
sivystymui, gyventojø uþimtumo ir iðsimoks-
linimo struktûrai, visuomenës gali reikðmin-
gai skirtis atsiþvelgiant á tai, kokiu mastu jose
vyrauja tradicinës arba sekuliarios-raciona-
lios vertybës. Todël svarbu paþvelgti á tam tik-
roje visuomenëje vyraujanèias vertybes ðios
visuomenës istorijos perspektyvoje.
Kadangi á Ingleharto ir Bakerio (2000)
kultûriniø pokyèiø analizæ buvo átraukta ir
Lietuva, tai suteikia galimybæ glaustai aptarti
Lietuvos padëtá pagal tradiciniø ir sekulia-
riø-racionaliø vertybiø dimensijà. Ðiuo aspek-
tu Lietuva esmingai nesiskiria nuo kitø Rytø
ir Vidurio bei Vakarø Europos ðaliø: ðioms
visuomenëms yra bûdingos stiprios sekulia-
rios-racionalios vertybës. Aiðkindami sekulia-
riø-racionaliø vertybiø dominavimà pokomu-
nistinëse Rytø ir Vidurio Europos ðalyse, In-
glehartas ir Bakeris pabrëþia, kad komunisti-
nio reþimo metais sekuliarizacijos poveikis,
sietinas su aktyviai tuo metu ágyvendinta vi-
suomenës ateizacijos politika, buvo svarbes-
nis veiksnys ðiø visuomeniø gyventojø verty-
bëms, negu industrinio sektoriaus augimas, ir
beveik tiek pat svarbus, kaip ekonominis iðsi-
vystymas, matuotas BNP vienam gyventojui.
Vertinant kultûriniø pokyèiø tendencijas,
atsiþvelgiant á tai, kad iki ðiol nëra sukaupta
empiriniø duomenø, kurie ágalintø vertybiø
kaitos analizæ ilgalaikëje perspektyvoje, gali-
mybæ paþvelgti á pokyèiø trajektorijas sutei-
kia skirtingø gyventojø kartø vertybiø lygini-
mas. Ávairiø mokslininkø atlikti tyrimai ro-
do, kad pamatinës individø vertybës susifor-
muoja iki pilnametystës ir vëliau maþai kei-
èiasi (Inglehart & Baker 2000; 43). Taigi mo-
dernizacijos átakà kultûrinëms vertybëms gali-
ma analizuoti ne tik lyginant visuomenes, bet
taip pat ir sutelkiant dëmesá á skirtumus tarp
jaunesniø ir vyresniø gyventojø tam tikroje
visuomenëje. Bûtent tai ir yra pagrindinë ðio
straipsnio uþduotis: lyginant gyventojø kartø
vertybes ávertinti vertybiø kaitos trajektorijà,
siejamà su modernizacijos procesais.
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Pirmas þingsnis siekiant ágyvendinti ðià
uþduotá turëtø bûti glaustas socioekonomi-
nës raidos Lietuvoje XX a. aptarimas, kuriuo
remiantis bûtø galima suformuluoti vertybiø
pokyèiø Lietuvos visuomenëje hipotezes. In-
dustrializacijos procesai Lietuvoje ágijo pa-
greitá tik XX a. viduryje. Iki Antrojo pasauli-
nio karo Lietuva buvo agrarinis kraðtas: 1939
m. kaimuose gyveno 77 proc. ðalies gyvento-
jø, toks pat procentas dirbo þemës ûkyje (Vai-
tekûnas 2006; 129-130). Dirbantys pramo-
nëje ir statyboje tuo metu tesudarë tik 9 proc.,
o paslaugø sektoriuje (sveikatos apsaugos,
ðvietimo ir kultûros, socialinio aprûpinimo)
1 proc. visø Lietuvos þmoniø. Miestø gyven-
tojø skaièiaus dinamika nuo 1939 metø pa-
teikiama 1 pav. Nuo 1950 metø, kai miestø
gyventojø skaièius pasiekë prieðkario lygá,
miesto gyventojø kas deðimtmetá padaugëda-
vo vidutiniðkai 10 proc. Tik 1970 metais mies-
tø gyventojai pirmà kartà sudarë pusæ visø
ðalies gyventojø.
Pokario metais Lietuvos miestuose imta-
si sparèiai kurti pramonæ. 1950 metais, pra-
monëje ir statybose dirbo 8,2 proc., þemës
ûkyje – 59, 2 proc. visø uþimtø gyventojø.
Nuo 1958 iki 1990 metø pramonëje dirban-
èiø gyventojø dalis iðaugo nuo 15,8 iki 29,8 proc.,
þemës ûkyje atitinkamai sumaþëjo nuo 56,2
iki 17,8 proc. (ten pat; 208–209). Iki sep-
tintojo deðimtmeèio Lietuva iðliko agrarinis
kraðtas, taigi iki 1950-øjø gimusios gyventojø
kartos pilnametystës sulaukë Lietuvai dar
esant agrarine visuomene.
1923 metais raðtingumo lygis sudarë 67,4 proc.
(ten pat; 195). Sovietinës okupacijos metais
sparèiai augo gyventojø iðsilavinimas (þr.
2 pav.). Taèiau iki pat aðtuntojo deðimtmeèio
visuomenëje vyravo gyventojai, turintys þe-
mesná nei vidurinis iðsilavinimà.
Apþvelgiant Lietuvos socioekonominæ
raidà svarbu paminëti ir kitus svarbius po-
kyèius. Iki XX a. vidurio labai iðaugo Lietu-
vos gyventojø vidutinë gyvenimo trukmë:
1 pav. Miestø gyventojø skaièiaus dinamika 1939–2001metais, proc.
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1925 m. ji buvo 50,0, 1959– 69,4, 2000 –
72,2 (ten pat; 182). Nuo penktojo deðimtme-
èio pradëjo maþëti gimstamumo lygis: 1950
metais jis buvo 23,6 proc., 1960 – 22,5, 1970 –
17,7, 1980 – 15,2, o 1990 – 15,4 (ten pat;
232-233). Nuo septintojo deðimtmeèio smar-
kiai iðaugo iðtuokø skaièius: 1940 metais
1000-èiui gyventojø teko 0,0 iðtuokø, 1950 –
0,2, 1960 – 0,8, 1970 – 2,2, 1980 – 3,2, 1990 –
3,4 (ten pat; 244).
Sovietmeèio statistika nesuteikia jokiø
duomenø apie gyventojø religinio aktyvumo
pokyèius. Taèiau ði dimensija yra bene svar-
biausia analizuojant vertybiø pokyèius, vyku-
sius Lietuvos visuomenei modernëjant. Jeigu
bûtø remiamasi tik duomenimis apie urbani-
zacijos, industrializacijos ir gyventojø iðsi-
mokslinimo lygio dinamikà, bûtø galima kelti
hipotezæ, kad gyventojø kartos, gimusios iki
penktojo ir ðeðtojo XX a. deðimtmeèio, turë-
tø bûti tarpusavyje labiau panaðios ir reikð-
mingai skirtis nuo jaunesniø kartø stipresnë-
mis tradicinëmis vertybëmis, nes jos pilna-
metystës sulaukë Lietuvai ið esmës esant dar
agrariniam kraðtui. Savo ruoþtu kiekvienoje
naujoje kartoje turëtø bûti stebimas sekulia-
riø-racionaliø vertybiø stiprëjimas. Visgi bû-
tina atsiþvelgti á dramatiðkà religijos ir vals-
tybës santykiø pokytá, ávykusá anksèiau, negu
Lietuvoje spëjo ásibëgëti industrializacijos
procesai. Ið karto po Sovietinës okupacijos
Baþnyèia ir valstybë buvo atskirta, privalo-
mas religinis ðvietimas panaikintas, religiniø
simboliø naudojimas ir maldos mokyklose
uþdraustos, religiniø bendruomeniø nuosa-
vybë nacionalizuota, kunigø seminarijos uþ-
darytos, religinës ðventës panaikintos (Var-
dys 1997; 367–404). Ðiuos apribojimus su-
stiprino kunigø ir tikinèiøjø persekiojimai,
ákalinimas, deportacijos ir aktyvi ateistinë pro-
paganda. 1944–1954-aisiais buvo uþdaryti vi-
si vienuolynai, daugelis baþnyèiø; veikianèios
2 pav. Lietuvos gyventojø (15 metø ir vyresniø) iðsilavinimas ir iðsimokslinimas
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religinës bendruomenës buvo kaltinamos an-
tivalstybine veikla (ten pat). Atsiþvelgiant á
tai, galima kelti hipotezæ, kad reikðmingas
poslinkis nuo tradiciniø link sekuliariø-ra-
cionaliø vertybiø bus matomas jau tarpuka-
riu gimusiose ir tik sovietmeèiu pilnametys-
tës sulaukusiose gyventojø vertybinëse orien-
tacijose. Taip pat galima kelti hipotezæ, kad
bûtent religinës gyventojø vertybës, labiau nei
kitos tradicinës vertybinës orientacijos (gy-
ventojø poþiûris á autoritetà, ðeimà, bendruo-
menæ), diferencijuos kartas. Paskutinë hipo-
tezë, kurià bus siekiama patikrinti Lietuvos
gyventojø vertybiø analizëje: tradicinës ver-
tybës (religijos, autoriteto, ðeimos, bendruo-
menës) tarpusavyje bus susijæ ir sudarys vie-
nà dimensijà; gyventojams, kuriems bûdin-
gos stipresnës religinës vertybës, taip pat tu-
rëtø bûti labiau bûdingos tradicinës autorite-
to, ðeimos vertybës bei stipresnis ryðys su po-
litine bendrija.
Metodika
Analizuojant Lietuvos gyventojø vertybiø
skirtumus tarp kartø pagal tradiciniø ir seku-
liariø-racionaliø vertybiø dimensijà, naudo-
jami 1990 ir 1999 metø Europos vertybiø ty-
rimo, 1997 metø Pasaulio vertybiø tyrimo ir
2005 metø Lietuvos gyventojø vertybiø tyri-
mo, atlikto Pilietinës visuomenës instituto
iniciatyva, taikant Europos vertybiø tyrimo
metodikà, duomenys.
Tradicinës gyventojø vertybës bus matuo-
jamos taikant keturis rodiklius: religingumo
faktoriø, autoriteto prieðprieðiais autonomið-
kumo indeksà, tradiciniø ðeimos vertybiø in-
deksà ir politinës paramos rodiklá. Religin-
gumo faktoriø sudaro trys gyventojø religin-
gumo rodikliai: 1) religijos svarbos savo gy-
venime vertinimo, 2) Dievo svarbos savo gy-
venime vertinimo ir 3) baþnyèios lankomu-
mo. Religingumo faktorius paaiðkina 75 proc.
átrauktø á analizæ kintamøjø reikðmiø sklai-
dos. Visø trijø kintamøjø faktoriaus svoriai
yra panaðûs:  baþnyèios lankomumo – 0,73,
Dievo svarbos – 0,76, religijos svarbos – 0,77.
Autoriteto prieðprieðiais autonomiðkumà
indeksas buvo sukonstruotas Ingleharto ir Ba-
kerio (2000; 24). Ðio indekso paskirtis –
matuoti gyventojø nuostatø á tradiciná autori-
tetà, prieðprieðinamø sekuliariai-racionaliai
individo autonomiðkumo vertybinei orienta-
cijai, kitimà. Respondentø buvo klausiama, ko-
kios vaiko savybës turëtø bûti iðugdytos ðei-
moje. Autoriteto prieðprieðiais autonomiðkumà
indekso reikðmës paskaièiuojamos sudedant
respondentø paminëtas religingumo ir paklus-
numo savybes ir atimant ið jø paminëtas sava-
rankiðkumo ir ryþto savybes. Atitinkamai in-
deksas ágyja reikðmes nuo –2 (jeigu buvo pa-
minëti savarankiðkumas ir ryþtas, bet nepami-
nëti religingumas ir paklusnumas) iki 2 (jeigu
buvo paminëti religingumas ir paklusnumas,
bet nepaminëti savarankiðkumas ir ryþtas).
Tradiciniø ðeimos vertybiø indeksas su-
konstruotas ið 5 rodikliø: 1) respondentas su-
tinka su teiginiu, kad vaikas gali normaliai
augti ir vystytis tik pilnoje ðeimoje 2) nesu-
tinka su teiginiu, kad santuoka yra atgyvenæs
dalykas, 3) nepateisina moterø, kurios vie-
nos nori auginti vaikà, bet nenori bûti susie-
tos nuolatiniais ryðiais su vyriðkiu, 4) pritaria
teiginiui, kad tëvø pareiga yra suteikti vai-
kams viskà, net savo gerovës sàskaita, 5) su-
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tinka su teiginiu, kad reikia visuomet mylëti
ir gerbti tëvus ir visus jø privalumus bei trû-
kumus. Tradicinës ðeimos indeksas ágyja reikð-
mes nuo 0 iki 5.
Paskutinis tradiciniø vertybiø rodiklis –
gyventojø patriotizmas. Jis buvo analizuoja-
mas, taikant dichotomizuotà didþiavimosi bu-
vimu Lietuvos pilieèiu rodiklá. Liko aptarti
nepriklausomà kintamàjá – gyventojø kartas.
Vertybiø pokyèiø nuo tradiciniø vertybiø link
sekuliariø-racionaliø vertybiø analizëje lygi-
namos 7 kartos: dvi kartos, uþaugusios dar
iki Sovietø okupacijos, 4 kartos, uþaugusios
sovietmeèiu, ir 1 karta, pilnametystës sulau-
kusi jau Nepriklausomoje Lietuvoje. Infor-
macija apie respondentø skaièiø pagal kartas
yra pateikiama 1 lentelëje.
Duomenø analizës rezultatai
Pristatant analizës rezultatus, pradþioje
aptarsime gyventojø religines vertybes, jø
nuostatas pagal autoriteto prieðprieðiais auto-
nomiðkumà skalæ, tradicines ðeimos vertybes
bei patriotizmo lygá. Vëliau aptarsime, pagal
kuriuos ið ðiø rodikliø skirtumai tarp kartø
yra didesni ir kokie poslinkiai kiekvienoje
kartoje ávyko per pastaruosius ðeðiolika me-
tø. Analizës rezultatø pristatymo pabaigoje
pamëginta atsakyti á klausimà, ar ðios tradici-
nës vertybës sudaro vienà dimensijà.
Pirmiausia, kà vertëtø paþymëti aptariant
Lietuvos gyventojø kartas pagal jø religiná an-
gaþuotumà, yra tai, kad, kaip ir buvo tikëtasi,
didþiausi skirtumai yra tarp kartø, uþaugusiø
prieðkario Lietuvoje ir kartø, kurios pilna-
metystës sulaukë jau sovietmeèiu. 1935 me-
tais ir anksèiau gimæ gyventojai dar 1990 me-
tais iðsiskyrë stipriomis religinëmis nuosta-
tomis ir aktyvumu. Per ðeðiolika pastarøjø
metø ðiø kartø religinës nuostatos reikðmin-
gai nekito: jos buvo santykinai stiprios anks-
èiau, tokios ir liko.5  Taip pat galima pastebë-
1 lentelë. Respondentø skaièius 1990, 1996, 1999 ir 2005 metø tyrimuose pagal
kartas
Tyrimo atlikimo metai 
Gimimo metai 
1990 1997 1999 2005 
Bendras 
1925 ir anksþiau 107 56 – – 163 
1925–1935 157 150 129 92 528 
1936–1945 170 147 128 138 583 
1946–1955 159 153 171 145 628 
1956–1965 195 215 244 178 832 
1966–1975 212 199 188 173 772 
1976–1987 – 89 131 225 445 
 5 Religiniø nuostatø dinamika 1990-2005 metais pagal gyventojø kartas, Kruskal-Wallis testo rezultatai,
statistiðkai reikðmingi vertybiø pokyèiai kartose paryškinti.: 1) 1925 ir anksèiau – H = 0,69, p > 0,05;
2) 1925–1935 – H = 6,78, p > 0,05; 3) 1936–1945 – H = 35,85, p < 0,001; 4) 1946–1955 – H = 17,27,
p < 0,001; 5) 1956–1965 – H = 41,80, p < 0,001; 6) 1966-1975 – H = 36,20, p < 0,001; 7) 1976–1987 –
H= 0,10, p>0,05.
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ti, kad 1990 metais religinës nuostatos buvo
ðiek tiek stipresnës tø gyventojø kartø, kurios
uþaugo dar agrarinëje Lietuvoje (1936–1955
metais). Labiausiai sekuliarizacijos paveik-
tos kartos yra 1956–1965 ir 1966–1975 me-
tais gimæ gyventojai. Visø sovietmeèiu uþau-
gusiø kartø religinës nuostatos reikðmingai
kito po Lietuvos Nepriklausomybës paskel-
bimo: kiekviena ðiø kartø liudija visuomenë-
je ðiuo laikotarpiu vykusá religiná atgimimà
(þr. 6 nuorodà). Kita vertus, religinis soviet-
meèio kartø angaþuotumas, netgi ir atsiþvel-
giant á teigiamà pokyèiø trajektorijà, iðlieka
þymiai maþesnis nei vyriausiø gyventojø kar-
3 pav. Religingumo dinamika pagal gyventojø kartas 1990–2005 metais
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tø. Pati jauniausia gyventojø karta, kuri uþau-
go jau Nepriklausomoje Lietuvoje, viena ver-
tus, niekada neturëjo tokiø silpnø religiniø
nuostatø, kaip 1956–1975 metø kartos, kita
vertus, dabartiniu metu ði karta nesiskiria nuo
pastarøjø ir didesniu religiniu angaþuotumu.
Gyventojø nuostatos á autoriteto prieð-
prieðiais individo autonomiðkumà svarbà per
analizuojamà 1990–2005 metø laikotarpá ne-
kito (þr. 4 pav). Reikðmingi skirtumai paste-
bimi tarp tarpukario kartø bei pirmosios kar-
tos, augusios jau sovietinës okupacijos me-
tais (1925–1945) ir jaunesniø kartø (1946–
1987), labiau vertinanèiø individø savaran-
kiðkumà ir ryþtà nei paklusnumà ir religin-
gumà. Ðis poslinkis nuo tradicinio autoriteto
link individø autonomiðkumo gyventojø ver-
tybinëse orientacijose atitinka bendrà prie-
laidà apie modernizacijos skatinamus visuo-
menëje kultûrinius pokyèius link sekuliariø-
racionaliø vertybiø. Ið visø kartø, analizuo-
jant ðiø vertybiø dinamikà per ðeðiolika ne-
priklausomybës metø, galima iðskirti tik
1936–1945 metø gimimo gyventojus – tai vie-
nintelë karta, kurioje sustiprëjo tradicinës ver-
tybinës orientacijos. Ðá pokytá bent ið dalies
bûtø galima aiðkinti sustiprëjusiomis ðios kar-
tos gyventojø religinëmis nuostatomis: per
Lietuvos nepriklausomybës metus padidëjus
ðios kartos gyventojø religiniam aktyvumui,
joje taip pat augo dalis þmoniø, kurie teikia
daugiau svarbos religingumui kaip savybei,
kurià vaikams bûtina iðugdyti ðeimoje.
Tradiciniø ðeimos vertybiø paplitimas skir-
tingose Lietuvos gyventojø kartose taip pat
patvirtina visuomenëje su kiekviena nauja
karta stiprëjantá vertybiná poslinká link la-
biau sekuliariø-racionaliø vertybiø. Labiau-
siai tradicinës ðeimos vertybës yra bûdingos
1925 metais ir anksèiau gimusiems gyvento-
jams. Poslinkis link liberalesniø vertybiø ðioje
srityje ágyja didesná pagreitá nuo 1956 metais
ir vëliau gimusiø kartø. Ði tendencija laiko
atþvilgiu atitinka visuomenës perëjimà ið ag-
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rarinës ir industrinæ visuomenæ. Bûtina pa-
brëþti, kad 1990–2005 metais tradicinës ðei-
mos vertybës jaunesnëse gyventojø kartose
(gimusiose 1956–1965, 1966–1975 ir 1976–
1987 metais) dar labiau susilpnëjo.6
Sudëtingiausia yra interpretuoti duome-
nis apie patriotizmo pokyèius, kadangi ðiuo
aspektu didþiausià átakà turëjo XX a. pabai-
goje vykusios Lietuvos visuomenës sociali-
nës, politinës ir ekonominës transformacijos,
susijusios su perëjimu á rinkos ekonomikà ir
demokratinæ sistemà (þr. 6 pav.). Viena ver-
tus, 1990 metais, revoliucinio pakilimo lai-
kotarpiu, didelis patriotizmo lygis buvo bû-
dingas visoms gyventojø kartoms. Kita ver-
tus, net ir tuo metu prieðkaryje gimusios kar-
tos skyrësi nuo jauniausiø kartø ðiek tiek di-
desniu patriotizmo lygmeniu. Ðie skirtumai
tapo dar ryðkesni atslûgus revoliucinio laiko-
tarpio euforijai. Didþiausias patriotizmo ly-
gio nuosmukis buvo bûdingas sovietmeèiu
uþaugusioms Lietuvos gyventojø kartoms.7
2 lentelëje pateikiami Kruskalio-Walliso
testo rezultatai. Visø keturiø tyrimo bangø
duomenys liudija reikðmingà gyventojø kar-
tø veiksnio átakà analizuotoms tradicinëms
vertybëms, taèiau labiausiai gyventojø kartas
skiria religinës vertybës, silpniau autoriteto
6 pav. Patriotizmo dinamika 1990–2005 metais pagal gyventojø kartas
 6  Tradiciniø ðeimos vertybiø dinamika 1990-2005 metais pagal gyventojø kartas, Kruskal-Wallis testo rezul-
tatai, statistiðkai reikðmingi vertybiø pokyèiai kartose paryðkinti.: 1) 1925 ir anksèiau – H = 0,99, p > 0,05;
2) 1925–1935 – H = 1,47, p > 0,05; 3) 1936–1945 – H = 1,63, p < 0,05; 4) 1946–1955 – H = 10,83,
p < 0,001; 5) 1956–1965 – H = 17,68, p < 0,001; 6) 1966–1975 – H = 21,52, p < 0,001; 7) 1976–1987 –
H = 10,00, p < 0,001.
 7  Patriotizmo dinamika 1990-2005 metais pagal gyventojø kartas, Kruskal-Wallis testo rezultatai, statistiðkai
reikðmingi vertybiø pokyèiai kartose paryðkinti.: 1) 1925 ir anksèiau – H = 2,46, p > 0,05; 2) 1925–1935 –
H = 16,40, p < 0,001; 3) 1936–1945 – H = 33,87, p < 0,001; 4) 1946–1955 – H = 50,67, p < 0,001;
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prieðprieðiais autonomijà ir tradicinës ðeimos
vertybës, silpniausiai – patriotizmas. Ðiame
straipsnyje minëta Ingleharto ir Bakerio
(2000) áþvalga, kad buvusiose komunistinë-
se ðalyse vertybiniams pokyèiams nuo tradi-
ciniø vertybiø link sekuliariø-racionaliø di-
desnæ átakà, nei industrializacijos procesai,
turëjo komunistinio reþimo metais nuosek-
liai ágyvendintos visuomenës ateizacijos pa-
sekmës, turi pagrindo. Centrinë vertybiø po-
2 lentelë. Tradiciniø vertybiø skirtumai tarp gyventojø kartø; Kruskal-Wallis testo
statistikos (H) reikðmës
slinkio, susijusio su modernizacijos proce-
sais, aðis Lietuvos visuomenëje yra sekulia-
rizacija.
Kitas klausimas: ar analizuotos tradici-
nës vertybës yra tarp savæs susijæ pasaulëþiû-
ros elementai, ar tik fragmentai, skiriantys
gyventojø kartas, bet nesudarantys darnios vi-
sumos? Faktorinë analizë rodo, kad visi ke-
turi tradiciniø vertybiø rodikliai sudaro vie-
nà faktoriø, kuris paaiðkina 40 proc. ðiø kin-








vertybiǐ indeksas Patriotizmo lygis 
1990 162,34*** 71,02*** 69,02*** 12,37*** 
1997 133,35*** 64,75*** 43,22*** 26,22*** 
1999 114,09*** 53,38*** 98,18*** 39,07*** 
2005 104,26*** 57,26*** 80,60*** 20,84*** 
Bendras 445,71*** 220,98*** 338,91*** 121,02*** 
7 pav. Tradiciniø vertybiø faktoriaus dinamika 1990–2005 metais pagal kartas
*  Legendoje prie tyrimo metø yra pateiktos Kruskalio-Walliso statistikos (H) reikðmës, rodanèios






















































1990 (H = 197,2*)
1997 (H = 146,7*)
1999 (H = 158,5*)
2005 (H = 130,9*)
Bendras (H = 640,0*)
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tamøjø reikðmiø sklaidos. Didþiausià svorá
ðiame faktoriuje turi religinës vertybës (0,75),
maþesná – autoriteto prieðprieðiais individo au-
tonomiðkumà ir tradicinës ðeimos vertybës
(atitinkamai 0,65 ir 0,64), maþiausià – pa-
triotizmas (0,44). Sujungus ðiuos rodiklius,
skirtumai tarp kartø tampa dar ryðkesni: XX
a. Lietuvos visuomenëje vykæ modernizaci-
jos procesai paliko gilius pëdsakus kultûroje.
Skirtingø gyventojø kartø vertybiniø orienta-
cijø lyginamoji akivaizdþiai liudija perëjimà
nuo tradiciniø link sekuliariø-racionaliø ver-
tybiø (þr. 7 pav.).
Iðvados
Ronaldas Inglehartas (1997), remdama-
sis ilgameèiais vertybiniø pokyèiø ávairiose
pasaulio visuomenëse tyrimais, atkreipia dë-
mesá á visuomenëms bendrus giluminius po-
kyèius kultûroje, lemiamus ðiose visuomenë-
se vykstanèiø modernizacijos procesø. Per-
ëjimas ið tradicinës agrarinës visuomenës á
industrinæ visuomenæ yra susijæs su pasaulë-
þiûrø kaita, atsispindinèia vertybiniame po-
slinkyje nuo tradiciniø vertybiø, pabrëþian-
èiø nuolankumà tradiciniam autoritetui, ti-
këjimo, ðeimos ir bendruomenës svarbà, link
sekuliariø-racionaliø vertybiø, akcentuojan-
èiø individo savarankiðkumà ir autonomijà.
Lietuvos gyventojø kartø vertybiniø skirtu-
mø analizë, paremta keturiø 1990–2005 me-
tais atliktø tyrimø duomenimis, patvirtina ðià
Ingleharto áþvalgà.
XX a. Lietuvoje sparèiai vykæ industriali-
zacijos ir urbanizacijos procesai, augantis gy-
ventojø iðsimokslinimo lygis, kiti visuome-
nës modernizacijos paskatinti socialiniai
pokyèiai (iðaugusi vidutinë gyvenimo truk-
më, gimstamumo lygio maþëjimas, iðtuokø
skaièiaus augimas) gali bûti siejami su gilu-
miniais vertybiniais pokyèiais tikëjimo, au-
toriteto, ðeimos, santykio su politine bendri-
ja srityse. Gyventojø kartos, kurios uþaugo
Lietuvai esant dar agrarine visuomene, pasi-
þymi stipresnëmis tradicinëmis vertybinëmis
orientacijomis nei kartos, sulaukusios pilna-
metystës tuo laikotarpiu, kai dauguma ðalies
gyventojø jau gyveno miestuose, o dirbantys
þemës ûkyje sudarë tik nedidelæ dalá gyvento-
jø uþimtumo struktûroje.
Vis gi duomenø analizës rezultatai leidþia
teigti, kad svarbesniu veiksniu, aiðkinant ðá
vertybiná virsmà Lietuvos visuomenëje, yra
ne industrializacija ir ekonominës gerovës au-
gimas ðalyje, bet komunistinio reþimo me-
tais ágyvendintos aktyvios gyventojø ateizaci-
jos politikos pasekmës, visuomenës sekulia-
rizacija. Labiausiai Lietuvos gyventojø kartas
skiria bûtent religinës vertybës: ðiuo aspektu
didesni vertybiniai skirtumai yra áþvelgiami
ne tarp kartø, kurios pilnametystës sulaukë
iki Lietuvai tampant labiau industrializuota
ir urbanizuota visuomene, bet tarp gyventojø
kartø, kurios uþaugo prieðkario Lietuvoje, ir
kartø, uþaugusiø sovietmeèiu.  Religinës ver-
tybës savo ruoþtu yra glaudþiai susijusios su
tradicinëmis autoriteto ir ðeimos vertybëmis
bei patriotizmu: visos ðios vertybës sudaro
vienà bendrà tradiciniø vertybiø dimensijà.
Gyventojø kartø pagal ðià dimensijà lygini-
mas atskleidþia XX a. viduryje Lietuvos vi-
suomenëje ávykusá vertybiná virsmà nuo tra-
diciniø vertybiø dominavimo visuomenëje á
sekuliariø-racionaliø vertybiø ásivyravimà.
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ABSTRACT
INTERGENERATIONAL VALUE SHIFT FROM TRADITIONAL TO SECULAR-RATIONAL
VALUES IN LITHUANIA
The analysis of value changes in contemporary Lithuanian society, presented in this article, is
based on insights of Ronald Ingelhart, that transition from a traditional, agrarian society to
industrial society is accompanied by the changes in worldviews, reflected in value shift from
traditional values, emphasizing traditional authority, importance of religion, family and commu-
nity, to secular-rational values, emphasizing independence and autonomy of individual.
Using data of European Value Surveys and World Values Surveys conducted in Lithuania from
1990 to 2005, the author of the article seeks to reveal intergenerational value differences between
generations that grew up before Second World War and generations, that reached adulthood
during years of Soviet regime, between generations that grew up in still agrarian Lithuania and
generations that grew up in more industrialized and urbanized Lithuania. Data analysis, presented
in the article, show that intergenerational differences in value orientations form one dimension of
value change, related to 20th century modernization processes in Lithuania.
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